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Julkaisun tiedot vapaasti lainattavissa. Lainattaessa mainittava lähteeksi Tilastokeskus.
2Bruttokansantuote kasvoi 3,8 prosenttia
Bruttokansantuotteen kasvu kiihtyi vuoden kolmannella neljän­
neksellä. Bruttokansantuote nousi 3,8 prosenttia, kun se ensim­
mäisellä vuosipuoliskolla kasvoi 1,4 prosenttia viime vuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Tammi-syyskuussa bruttokansan­
tuote on noussut yhteensä 2,2 prosenttia.
Kausitasoitettuna bruttokansantuote kasvoi kolmannella neljän­
neksellä 2,1 prosenttia toiseen neljännekseen verrattuna.
Bruttokansantuotetta nosti eniten metalliteollisuus yli seitsemän 
prosentin kasvullaan. Tuotanto kasvoi rakentamisessa, liiken­
teessä ja liike-elämän palveluissa kuudesta seitsemään prosent­
tia. Maatalouden tuotantoa kasvatti kolmannella neljänneksellä 
kasvinviljely ja energiantuotantoa lisäsi sähkön vienti Ruotsiin.
Tuotanto supistui edelleen metsätaloudessa sekä puu- ja paperi­
teollisuudessa, joka väheni enää vain kaksi prosenttia laskettu­
aan ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhdeksän prosenttia.
Viennin määrä kasvoi neljä prosenttia kolmannella vuosineljän­
neksellä kun tammi-kesäkuun aikana vienti väheni noin kolme 
prosenttia. Tavaroiden ja  palvelusten tuonti pieneni prosentin.
Yksityinen kulutus lisääntyi kolmannella vuosineljänneksellä 
kaksi ja puoli prosenttia. Kuluttajien mielenkiinto kohdistui 
edelleen kestävien kulutustavaroiden hankintoihin, erityisesti 
autoihin sekä sähkö- ja  kodinkoneisiin sekä -elektroniikkaan.
Kone- ja kalustoinvestoinnit kasvoivat tammi-syyskuussa vajaat 
seitsemän prosenttia. Rakennusinvestoinnit laskivat ensimmäi­
sellä ja toisella vuosineljänneksellä, mutta kasvoivat yli kuusi 
prosenttia kolmannella neljänneksellä.
Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi viisi ja  puoli 
prosenttia. Yritysten toimintaylijäämä supistui runsaat kaksi 
prosenttia. Kaikkiaan kansantulo kasvoi kolmannella neljännek­
sellä nimellisesti neljä prosenttia.
Tässä julkaisussa esitetyt vienti- ja tuontiluvut perustuvat Suo­
men Pankin laatimaan maksutaseeseen. Maksutasetta laadit­
taessa ei ole ollut käytössä tullin ulkomaankauppatilastoja kol­
mannelta neljännekseltä.
Tuotanto
Maatalouden tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia. Tähän vai­
kutti kolmannelle neljännekselle kohdistuva kasvinviljely, jossa 
sato hiukan kasvoi ja  välituotepanosten käyttö pieneni. 
Metsätalouden hakkuut olivat kuusi prosenttia pienemmät kuin 
edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä.
Teollisuustuotanto kasvoi neljä prosenttia. Metalliteollisuuden 
tuotanto on kasvanut alkuvuoden vakaasti, tammi-syyskuussa 
kasvu oli kuusi prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotannon
väheneminen on hidastunut kahteen prosenttiin laskettuaan 
ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhdeksän prosenttia.
Rakentamisen tuotanto kasvoi kolmannella neljänneksellä yli 
kuusi prosenttia, vielä vuoden ensimmäisellä puoliskolla raken­
taminen supistui prosentin. Maa- ja vesirakentaminen kasvoi 
tammi-syyskuussa kaksi prosenttia.
Kaupan myynnin määrä kasvoi vajaat kolme prosenttia. Ilman 
kuluvan vuoden hyvää moottoriajoneuvomyyntiä olisi kaupan 
kasvu jäänyt vain runsaaseen prosenttiin. Liikennettä kasvatti 
meri-ja tieliikenteen vilkastuminen.
Julkisen toiminnan yhden prosentin kasvu tulee kuntien tuotan­
nosta, valtion tuotanto väheni kolmisen prosenttia edellisen 
vuoden vastaavan neljänneksen tasosta.
Kulutus ja  investoinnit
Yksityiset kulutusmenot kasvoivat kaksi ja  puoli prosenttia. 
Kestokulutustavaroiden hankinnat kasvoivat noin kolmetoista 
prosenttia. Kulutuskysynnän vuonna 1994 alkanut elpyminen 
lamasta onkin aiheutunut pitkälti nimenomaan kestokulutus­
hyödykkeiden ja  palveluiden kysynnästä.
Talonrakennusinvestoinnit kääntyivät seitsemän prosentin 
kasvuun. Myös maa- ja vesirakennusinvestoinnit lisääntyivät 
neljä prosenttia. Kone- ja  laiteinvestointien arvioidaan kasva­
neen vain pari prosenttia. Julkiset investoinnit kasvoivat tammi- 
syyskuussa runsaat kymmenen prosenttia.
Työllisyys, palkat ja  kansantulo
Työllisyys parani edelleen kolmannella neljänneksellä, työllis­
ten määrä kasvoi prosentin edellisen vuoden vastaavasta neljän­
neksestä. Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuk­
sen työvoimatilaston mukaan 15,6 prosenttia. Viime vuoden 
vastaavana aikana työttömyysaste oli 16,6 prosenttia.
Palkkasumma kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä nimelli­
sesti viisi ja puoli prosenttia. Toimintaylijäämä laski yli kaksi 
prosenttia. Kansantulo kasvoi nimellisesti noin neljä prosenttia, 
koko alkuvuoden aikana tammi-syyskuussa kansantulo kasvoi 
vajaat viisi prosenttia.
3Bruttonationalprodukten ökade med 3,8 procent
Bruttonationalproduktens tillväxttakt tog fart under ärets tredje 
kvartal. Bruttonationalprodukten ökade med 3,8 procent, medan 
ökningen under det första halväret var 1,4 procent jämfört med 
motsvarande period i fjol. Under tiden januari-sepember har 
bruttonationalprodukten ökat med sammanlagt 2,2 procent.
Efter säsongutjämningen ökade bruttonationalprodukten under 
det tredje kvartalet med 2,1 procent jämfört med det andra 
kvartalet.
Metallindustrin, som ökat med över sju procent, var den som 
mest ökade bruttonationalprodukten. Produktionen ökade med 
sex tili sju procent inom byggande, transport och kommunika- 
tion samt företagstjänster. Jordbruksproduktionen ökade under 
det tredje kvartalet tili följd av att växtodlingen ökade. Exporten 
av el till Sverige ökade energiproduktionen.
Produktionen fortsatte att sjunka inom skogsbruket samt trä- 
och pappersindustrin. Nedgängen var nu bara tvä procent medan 
den under det första halväret sjönk med nio procent.
Exporten ökade med fyra procent under det tredje kvartalet. 
Under perioden januari-juni sjönk exporten med cirka tre pro­
cent. Importen av varor och tjänster sjönk med en procent.
Den privata konsumtionen ökade under det tredje kvartalet med 
tvä och en halv procent Konsumenterna intresserade sig fortfa- 
rande mest för anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror, 
ffämst bilar och el- och hushällsmaskiner samt hemelektronik.
Investeringama i maskiner och materiel ökade under perioden 
januari-september med knappa sju procent. Byggnadsinveste- 
ringarna sjönk under det första och andra kvartalet, men ökade 
med över sex procent under det tredje kvartalet.
Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade 
med fern och en halv procent. Företagens driftsöverskott mins- 
kade med drygt tvä procent. Totalt ökade nationalinkomsten 
med nominellt fyra procent under det tredje kvartalet.
Import- och exportuppgifterna i denna Publikation baserar sig 
päFinlands Banks betalningsbalans. Tullens utrikeshandelssta- 
tistik för det tredje kvartalet har inte varit tillgänglig vid utarbe- 
tandet av betalningsbalansen.
Produktion
Produktionen inom jordbruket ökade med sju procent. Till detta 
bidrog växtodlingen som inföll under det tredje kvartalet. Skör- 
den ökade nägot och användningen av mellanprodukter minska- 
de. Skogsavverkningen var sex procent mindre än under mot­
svarande kvartal är 1995.
Industriproduktionen ökade med fyra procent. Produktionen 
inom metallindustrin har ökat stadigt under början av äret. Un-
der perioden januari- September var ökningen sex procent. Ned­
gängen inom trä- och pappersindustrin har dämpats, och var nu 
tvä procent efter att under det första halväret ha sjunkit med nio 
procent.
Produktionen inom husbyggandet ökade under det tredje kvarta­
let med över sex procent. Under det första kvartalet sjönk byg- 
gandet fortfarande med en procent. Anläggningsverksamheten 
ökade under perioden januari-september med tvä procent.
Försäljningsvolymen inom handeln ökade med knappa tre pro­
cent. Om inte försäljningen av motorfordon hade varit sä bra i är 
skulle försäljningsökningen ha Stannat pä bara drygt en procent. 
Transport och kommunikation ökade tili följd av att sjö- och 
vägtrafiken blev livligare.
Ökningen pä en procent inom den offentliga verksamheten 
härrör ffän kommunemas verksamhet. Den statliga verksamhe­
ten minskade med tre procent frän motsvarande kvartal i fjol.
Konsumtion och investeringar
De privata konsumtionsutgifterna ökade med tvä och en halv 
procent. Anskaffningen av varaktiga konsumtionsvaror ökade 
med cirka tretton procent. Den uppgäng i konsumtionsefterfrä- 
gan som började är 1994 är i hög grad beroende av just efterffä- 
gan pä varaktiga konsumtionsvaror och tjänster.
Husbyggnadsinvesteringama började öka och de ökade med sju 
procent. Ocksä anläggningsverksamheten ökade med fyra pro­
cent. Maskin- och inventarieinvesteringama uppskattas ha ökat 
bara ett par procent. De offentliga investeringama ökade under 
perioden januari-september med drygt tio procent.
Sysselsattning, loner och nationalinkomst
Sysselsattningen forbattrades ytterligare under det tredje kvarta­
let. Antalet sysselsatta okade med en procent jamfort med mot­
svarande kvartal ar 1995. Enligt Statistikcentralens arbets- 
kraftsstatistik var arbetsloshetsgraden 16,6 procent. Under 
samma tid Sr 1995 var arbetsloshetsgraden 16,6 procent.
Lonesumman okade under det tredje kvartalet nominellt med 
fern och en halv procent. Driftsoverskottet sjonk med over tva 
procent. Nationalinkomsten okade nominellt med omkring fyra 
procent. Under hela borjan av aret, fran januari till September 
okade nationalinkomsten med knappa fern procent.
4Bruttokansantuotteen muutos eräissä maissa, prosenttia 
Förändringen av bruttonationalprodukten i vissa länder, procent
1995 1996
I II III IV I-IV I n m
Suomi - Finland 7,6 5,2 3,0 2,4 4,5 1,2 1,6 3,8
Ruotsi - Sverige 4,1 3,2 4,3 3,0 3,6 2,0 1,4
Norja - Norge 3,8 2,5 4,3 2,7 3,2 5,7 5,5 5,1
Tanska - Danmark 4,1 2,2 2,9 1,4 2,6 0,8 2,2
Saksa - Tyskland 3,0 2,3 1,7 1,0 1,9 0,1 0,6 1,5
Iso-Britannia - Storbritannien 3,3 2,6 2,1 2,0 2,5 2,1 2,1 2,4
Ranska - Frankrike 4,2 2,6 1,8 0,3 2,2 0,9 0,5
Italia - Italien 4,0 2,8 2,7 3,9 2,9 1,3 0,8
Yhdysvallat - Förenta Stater 3,0 1,9 1,9 1,4 1,9 1,6 2,7 2,3
Japani - Japan 0,1 0,3 0,2 2,2 0,9 5,3 4,0
Bruttokansantuote käyvin ja kiintein hinnoin 
Bruttonationalprodukt i löpande och fasta priser
BKT käyvin hinnoin BK T kiintein hinnoin 
BNP i löpande priser BNP i fasta priser
1995 H V 5 4 5 7 6 5 4 9 8 6 7 3
19 9 6 I 1 3 6 4 0 6 1 2 2 2 3 7
n 140091 125 8 6 5
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Publication provides quarterly national accounts data for third quarter 1996.
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Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.
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